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Educativa Nº 32127 – Llacón – Huánuco  - 2018” que tiene como objetivo general 
determinar la relación entre las habilidades sociales y el rendimiento académico en 
el área de Persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de la Institución 
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El trabajo de investigación que se titula “Habilidades sociales y rendimiento 
académico en el área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes 
de la Institución Educativa Nº 32127 – Llacón – Huánuco - 2018”; planteó como 
objetivo primordial determinar la existencia de relación entre habilidades sociales y 
rendimiento académico en persona, familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-2018. 
El trabajo de investigación usó un diseño de investigación no experimental, 
transversal, correlacional, para ello se seleccionó como población a la totalidad de 
estudiantes de educación Secundaria de la Institución Educativa Nº 32127 de 
Llacón siendo un total de 188 estudiantes, para la muestra se incluyó a 38 
estudiantes del tercer grado “A” y “B”  del nivel secundario; para la recolección de 
los datos respecto a la variable Habilidades Sociales se usó el instrumento lista de 
chequeo de habilidades sociales de Arnold Goldstein 1978 y para medir el 
rendimiento académico se utilizó lo registros de evaluaciones. 
Aplicada la prueba de correlación Rho de Spearman se determinó que relación 
entre las habilidades sociales y el rendimiento académico en el área de persona, 
familia y relaciones humanas de los estudiantes de la institución educativa N° 32127 
– Llacón – Huánuco - 2018, es significativa, afirmación fundamentada en el valor 
de la significatividad bilateral=0,00. Siendo el valor de correlación 0.844 nos permite 
afirmar que existe una correlación positiva fuerte entre las habilidades sociales y el 
rendimiento académico del área de Persona Familia y Relaciones Humanas. 
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ABSTRACT 
The research work entitled "Social skills and academic performance in the area of 
person, family and human relations of students of the third grade of secondary 
education of the Educational Institution No. 32127 - Llacón - Huánuco - 2018"; The 
main objective was to determine the existence of a relationship between social skills 
and academic performance in person, family and human relations of the students of 
Educational Institution N ° 32127, Llacón, Huánuco-2018. 
The research work used a non-experimental, cross-sectional, correlational research 
design, for which the total number of students of Secondary Education of the 
Educational Institution No. 32127 of Llacón was selected as a total of 188 students, 
for the sample was included 38 students of the third grade "A" and "B" of the 
secondary level; For data collection regarding the Social Skills variable, the Arnold 
Goldstein 1978 social skills checklist was used and the evaluation records were 
used to measure academic performance. 
Applying Spearman's Rho correlation test, it was determined that the relationship 
between social skills and academic performance in the area of person, family and 
human relationships of students of educational institution N ° 32127 - Llacón - 
Huánuco - 2018, is significant, affirmation based on the value of bilateral 
significance = 0.00. Being the correlation value 0.844 allows us to affirm that there 
is a strong positive correlation between social skills and academic performance in 
the area of Family Person and Human Relations. 








1.1. Realidad del problema 
Como consecuencia del avance tecnológico, el ser humano se ha convertido 
en dependiente de esa tecnología, el mismo que usa cotidianamente. En el 
hogar, en su trabajo y en sus momentos de recreación, el ser humano recurre 
al uso de algún elemento tecnológico. En dicho contexto el ser humano ha ido 
perdiendo actitudes y comportamientos positivos de su ser, lo que se 
establece como Habilidades Sociales.  
La dependencia de la tecnología en términos globales ha reducido la 
capacidad del ser humano de enfrentar situaciones sociales comunes, ha 
reducido así mismo su capacidad de relacionarse, encerrándolo en una 
burbuja, sumiéndolo en una falsa libertad y comodidad que le proporciona la 
tecnología, el internet y las redes sociales han quitado al ser humano el 
sentido de una conversación real y formal, reduciendo el lenguaje a mínimas 
expresiones y reemplazando su uso por imágenes y figuras. 
Las personas en la actualidad, ante la necesidad de contar con información 
de cualquier índole según su propia necesidad, han llevado a convertir el 
internet en una herramienta indispensable y de fácil manejo, que le resuelve 
las dudas.  
La tendencia mundial, forma al ser humano como una persona independiente, 
le brinda las herramientas tecnológicas que le ayudan a hacer frente a su 
quehacer diario, pero esta tendencia ha conllevado a que la persona tenga 
menos espacios de interactuar con otras personas, se ha perdido valores, se 
ha descuidado el aspecto humano, los sentimientos se han convertido en 
vestimenta para ocasiones especiales, y a consecuencia de todo ello en el 
mundo se ha acrecentado situaciones de violencia, teniendo a niños y mujeres 
como víctimas recurrentes de dichas agresiones. 
En el contexto nacional, también es evidenciable el poco desarrollo de las 
Habilidades Sociales, plasmándose en una sociedad con rasgos intolerantes, 
con deficiencias para relacionarse entre ellos. El aumento de acoso a 
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personas, el feminicidio, el maltrato de menores de edad, son claro ejemplo 
de la poca atención que se le presta y de lo poco que conocemos sobre el 
tema en mención, cabe resaltar que la escuela al constituirse en el segundo 
contexto social que se desenvuelven los individuos, debería buscar en primera 
instancia la identificación diagnóstico del nivel de habilidades sociales en los 
estudiantes, a través de ello, proponer actividades, estrategias y metodologías 
con la finalidad de promover el desarrollo de las habilidades sociales. 
A nivel nacional, y con las políticas educativas actuales, lo que se busca es 
que el estudiante sea autónomo, siguiendo el modelo globalizado; pero en 
ambos casos, se está dejando de lado quizás el eje primordial de la formación 
de las personas, que es el aspecto social. Desarrollar habilidades sociales en 
las personas es tan y más importante que generar autonomía para la 
resolución de problemas, puesto que las situaciones de acción pasan de lo 
abstracto a lo concreto, de la forma de pensar y de cómo se debe actuar ante 
ciertas circunstancias al hecho mismo de enfrentarlas y resolverlas, por lo que 
el estudiante no solo debe entender y proponer actitudes y comportamientos, 
sino que debe de actuar en si frente a estas situaciones. Si no tenemos 
estudiantes que hayan desarrollado sus habilidades sociales, es obvio que no 
podrá relacionarse adecuadamente frente a sus pares, evidenciándose en 
timidez, cohibición y frustración, convirtiéndolo quizás posteriormente en un 
dato estadístico más de los problemas que nos aquejan como sociedad.   
A nivel local, se observa que dentro del ámbito pedagógico y en el contexto 
de zonas rurales específicamente, existe un grado elevado de estudiantes que 
muestran cierto grado de timidez, falta de comunicación fluida, cierto grado de 
frustración ante algún tipo de fracaso ya sea en el juego, o en algún trabajo 
grupal, les es difícil ser empático, asertivo, etc.  Situaciones que podrían en 
futuro hacerse parte de ellos, si no son aprendidas y desarrolladas en esta 
etapa. Para ello, se hace necesario la identificación del grado de desarrollo de 
habilidades Sociales que presentan nuestros estudiantes, para de esta 
manera se pueda hacer el trabajo pedagógico, fortalecimiento y potenciar al 
desarrollo de las habilidades sociales que serán una herramienta valiosa para 
que nuestros estudiantes puedan enfrentarse a su entorno de forma asertiva. 
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Al tener distintos tipos de habilidades sociales y entre ellas características 
propias como: saber escuchar, tener empatía, pedir ayuda, disculparse, 
convencer con argumentos, enfrentarse con el enfado de otros, defender sus 
derechos, responder al fracaso, tomar decisiones, respetar a los demás.  En 
su conjunto nos permitirán relacionarnos de forma productiva, armoniosa y 
saludable. Logrando así una mejor sociedad y de la misma forma tendrá como 
resultado un mejor rendimiento académico. 
Frente a este contexto social, se propone la identificación de las habilidades 
sociales de los estudiantes de la I.E. N° 32127 del Centro Poblado de Llacón, 
provincia y región Huánuco. La identificación del nivel de habilidades sociales 
usadas por los estudiantes, permitirá tener un diagnóstico y punto de partida 
para la formulación de estrategias, metodologías y actividades que permitan 
que los estudiantes desarrollen un nivel óptimo de uso de sus habilidades 
sociales. 
El rendimiento académico de los estudiantes de nuestro país es una 
preocupación que no es reciente, pues tal cual lo relató El comercio (10-02-
2016) el Perú se encontró en el último lugar a nivel sudamericano en cuanto 
al rendimiento académico en lo correspondiente a los conocimientos 
matemáticos, las habilidades de lectura y conocimiento de ciencias en 
general. Esta afirmación se fundamenta en los resultados de los adolescentes 
de quince años que no lograron alcanzar el nivel básico, con un 60% de 
estudiantes que no lograron el nivel básico en lectura, el 68.5% de evaluados 
que no lograron alcanzar el nivel básico en ciencia y el 74.6% de estudiantes 
evaluados que no alcanzaron el nivel básico en matemática. 
A nivel regional en lo correspondiente a los logros de aprendizaje, nuestros 
resultados son aún peores pues en los resultados mostrados por el Ministerio 
de Educación del Perú (2017) en la Evaluación Censal de Estudiantes del 
segundo grado de primaria Huánuco como región se encontró en el puesto 
23° de 26° regiones evaluadas en el área de matemática únicamente por 
delante de Ucayali, Madre de Dios y Loreto; lo que refleja que en el último país 
del ranking sudamericano, nos encontramos en los últimos puestos. 
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El distrito de Santa María del Valle por su parte en el nivel secundario refleja 
resultados aún peores, pues de la totalidad de distritos de la provincia de 
Huánuco, esta se encuentra en los últimos lugares, en cuanto a Matemáticas 
se refiere. 
Teniendo en cuenta estos criterios de malos resultados entre las habilidades 
sociales y el rendimiento académico, se sospecha de la existencia de relación 
entre ambas variables. 
1.2. Trabajos previos. 
En la revisión de diferentes investigaciones destacan las siguientes: 
A nivel internacional: 
Carrillo (2015) en su tesis de investigación para obtener el grado de doctor en 
Psicología. Universidad de Granada - España en el que seleccionó como 
población de 87 estudiantes del 4º, 5º Y 6º grado de primaria cuyo tipo de 
investigación es experimental. Llega a las siguientes conclusiones: Que los 
resultados obtenidos están acorde a la hipótesis planteada. Resaltando los 
efectos positivos que tuvo el Programa JAHSO sobre el grupo experimental, 
desarrollo en los estudiantes comportamientos asertivos y disminuyó los 
comportamientos no asertivos, así también la ansiedad. Concluye también 
que los programas de enseñanza de las habilidades sociales logran 
resultados muy beneficiosos para los estudiantes, ello, si el programa es 
riguroso y continuo. Con esta conclusión se ratifica la importancia de los 
programas para mejorar las habilidades sociales pues logra muchos 
beneficios. 
Bueno, Duran y Garrido (2013) en su tesis realizada en la Universidad de 
Sevilla, con la finalidad de lograr la obtención del grado de Magister en Énfasis 
de Psicología Educativa. La investigación tuvo una muestra de 456 
estudiantes. La investigación tuvo como finalidad: comprobar la efectividad del 
programa, para mejorar las competencias de interacción social de futuros 
maestros. Siendo los resultados favorables y evidenciándose las diferencias 
entre el grupo experimental y grupo control. Concluye de esta investigación 
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que las habilidades sociales pueden ser desarrolladas positivamente a través 
del entrenamiento.  
Villareal e Intrigado (2017) en su tesis llegó a las siguientes conclusiones: 
Diagnosticaron que en las áreas de: consideración con los demás, autocontrol 
en las relaciones y liderazgo tienen un buen resultado en los estudiantes y 
que es una fortaleza en la integración de los miembros del grupo y desarrolla 
así un buen rendimiento. Por lo que sustenta que sí, el individuo tiene buenas 
relaciones sociales, tendrá un buen rendimiento y favorecerá positivamente 
los resultados del grupo en el que se encuentra. 
Oyarzún, Estrada, Pino y Oyarzún (2012) en su investigación realizada en la 
Universidad de Magallanes – Chile para obtener su licenciatura en Psicología. 
La investigación se realizó con una muestra de 245 estudiantes. Tuvo un 
diseño no experimental transversal correlacional. De ello se concluyó lo 
siguiente: Obtuvieron resultados que no apoyaron a la hipótesis inicial, pues 
no encuentra una relación directa entre las variables relacionales, habilidades 
sociales con el rendimiento académico en el ámbito escolar. Lo que descarta 
por completo la posibilidad de usar las habilidades sociales para mejorar el 
rendimiento académico. 
A nivel nacional: 
Cutipa (2015) presentó su tesis elaborada para obtener la licenciatura en 
educación especialidad Primaria, en la Universidad Nacional San Agustín. La 
investigación fue descriptiva correlacional con una población y muestra de 66 
estudiantes. Luego de desarrollado el trabajo el investigador llegó a la 
siguiente conclusión: Las habilidades sociales y el rendimiento académico se 
relacionan de manera significativa en las diferentes áreas validado a través de 
la R de Pearson, aceptando la hipótesis de investigación. Por lo tanto, la 
relación es directamente proporcional entre las habilidades sociales y el 
rendimiento académico de la Institución educativa Reich la Perla. 
Guzmán (2017) en su tesis desarrollada con la finalidad de obtener el grado 
de maestría en Psicología Educativa. Desarrolló su investigación de Tipo 
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experimental, diseño cuasi experimental. En una población de 700 
estudiantes, seleccionando una muestra de 30 estudiantes del tercer grado de 
la institución Ricardo Palma. Concluyó de la investigación lo siguiente: la 
confirmación de la hipótesis de investigación: Las habilidades sociales tienen 
influencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes del 
tercer grado de la I.E Ricardo Palma. Ate – Vitarte, Lima 2017. Debido a que 
sus resultados son inferiores a 0,05 a la significancia estadística y superior a 
los 1,96 teóricos. Por lo que ambos grupos (experimental y control) son 
estadísticamente distintos. Donde el grupo experimental obtuvo mejores 
resultados que el grupo control, ello por acción del programa. Concluye 
también que la aplicación de las habilidades sociales influye significativamente 
en las dimensiones: cognitiva, afectiva y psicomotora del rendimiento 
académico porque los resultados indican que el grupo experimental tiene 
mejores resultados a consecuencia de la aplicación del programa. 
Paredes (2013) en su desarrollada para lograr la obtención del título de 
licenciada en Enfermería de la Universidad Nacional del Altiplano. La 
investigación fue descriptiva, con diseño descriptivo correlacional. Con una 
población de 250 estudiante y una muestra de 152 estudiantes. De su estudio 
concluye lo siguiente: Las habilidades menos desarrolladas en los estudiantes 
son asertividad, autoestima y toma de decisiones. Indicando así que, estos 
adolescentes deben consolidar estas habilidades. En cambio, la comunicación 
es la única habilidad desarrollada adecuadamente.  
Benavides (2017) en su investigación aplicó una investigación descriptiva 
correlacional transversal, con una muestra integrada por 262 estudiantes del 
6to grado de toda la red N° 09, UGEL 06. Llegó a las conclusiones siguientes: 
Se demostró la existencia de una relación significativa entre las habilidades 
sociales y el rendimiento académico en los estudiantes del 6° grado de 
primaria en instituciones educativas de la Red 09. De igual manera la empatía 
y el rendimiento académico y asertividad y el rendimiento académico se 
relacionan significativamente de acuerdo con la percepción de los estudiantes 
del 6° Grado de primaria. 
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A nivel local: 
Chuquin (2017) en su tesis de investigación para lograr la obtención del grado 
de Maestro en educación. Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco, 
desarrolló la investigación Descriptivo Correlacional transversal. Con una 
población de1312 estudiantes y una muestra de 205 estudiantes del 4º año 
de Educación secundaria en el año 2016. Llegó a la siguiente conclusión: Las 
habilidades sociales y el nivel de rendimiento académico se relacionan 
significativamente en los estudiantes del 4to año de secundaria, expresado en 
el valor (0,361), lo que expresa una correlación positiva y moderada. En 
general, la investigación arrojó en todas sus dimensiones de habilidades 
sociales y rendimiento académico, una correlación positiva moderada. 
García (2018) en su investigación titulada “El taller conviviendo con una pizca 
de azúcar para el desarrollar las Habilidades Básicas en los estudiantes del 
tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa N° 33079 – Javier 
Heraud Pérez de Amarilis – Huánuco – 2016” para obtener su licenciatura en 
Educación Básica Inicial- Primaria. La investigación tuvo un diseño 
cuasiexperimental y se realizó con una muestra de 31 estudiantes. De ello se 
concluyó lo siguiente: El taller “Conviviendo con una Pizca de azúcar” 
desarrollo habilidades sociales, mostrando cambios de actitudes frente al 
grupo con un logro de 91%. El programa fue diseñado frente a las necesidades 
de relaciones interpersonales, logrando el desarrollo de habilidades sociales 
básicas en los estudiantes. La aplicación del taller favoreció al desarrollo de 
habilidades Sociales básicas resultado favorable que muestra el grupo 
experimental de 91% a comparación del grupo control de 61,81%. Por lo que 
se considera la efectividad del taller. 
Dávila (2016) desarrollo una investigación que se titulada “Desintegración 
familiar y rendimiento académico en estudiantes del colegio “Mariano Dámaso 
Beraún” realizada con la finalidad de obtener el grado de maestro, en el que 
aplicó una investigación no-experimental, transversal correlacional; en la que 
se consideró una población de 1108 estudiantes y a una muestra de 28 
estudiantes; en el que luego de una meticulosa investigación, la investigadora 
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llegó a la siguiente conclusión: Se identificó que la correlación entre la 
desintegración familiar y el rendimiento académico es significativa. Dicha 
relación es negativa de nivel medio, pues cuanto mayor sea la desintegración 
familiar menor será el rendimiento académico en la institución educativa de 
Llacón. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Habilidades Sociales. 
a. Definición.  
La definición de habilidades sociales para Mac Donals (1978, citado en 
García, 2010) vienen a ser la expresión clara y manifiesta de las 
preferencias que se tienen (que se pueden expresar en palabras o por 
medio de acciones) de tal forma, que se llegue a lograr que los demás 
la tomen en cuenta. 
De acuerdo con esta definición si las personas poseen habilidades 
sociales pueden expresar de diversas formas y maneras aquellas 
preferencias que tengan. 
Las habilidades sociales para Kelly (1982) son el conjunto de 
habilidades verificables, aprendidas que emplean o realizan las 
personas para obtener el reforzamiento o respuesta de su ambiente o 
contexto. 
De acuerdo con este autor, las habilidades sociales implican 
habilidades que las personas no tienen de manera innata, sino que las 
llegan a aprender, ya sea de sus familiares o de la sociedad que lo 
rodea, estas se emplean en la constante interacción entre los 
integrantes de la sociedad. Pero que se refuerzan de manera constante 
a medida que se continúa con la interacción entre las personas 
integrantes de la comunidad. 
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Enfocándonos a la etapa de la infancia o escolaridad, se puede definir 
a las habilidades sociales desde otra perspectiva, dentro de las más 
destacadas podemos mencionar: 
Para Monjas (1992) las habilidades sociales vienen a ser las conductas 
necesarias que tiene un individuo para interactuar, para relacionarse 
con sus pares y con los adultos de manera efectiva y satisfactoria para 
ambos. 
Las habilidades sociales son un conjunto de conductas y habilidades 
emitidas socialmente aceptables, que expresan sentimientos, deseos, 
necesidades y quejas. Es aquel comportamiento que lleva a resolver 
una situación social, de forma efectiva y aceptable y beneficiosa tanto 
para él como para sus pares. 
Las habilidades sociales se definen entonces, como un conjunto de 
capacidades y destrezas interpersonales, que nos permiten 
relacionarnos con otras personas de forma adecuada, siendo capaces 
de dar a conocer sus sentimientos, opiniones deseos y necesidades en 
distintas situaciones o contextos. Todo ello sin sentir tensión, ansiedad 
o alguna emoción negativa. 
Desde una perspectiva educativa, entendemos a las habilidades 
sociales como un conjunto de comportamientos que el niño necesita 
para relacionarse eficaz y satisfactoriamente con su entorno y con otras 
personas y además de ello manteniendo relaciones positivas, capaz de 
enfrentar los problemas de su entorno. Habilidades sociales como: 
Expresar sentimientos, saber escuchar, saber decir No, solucionar 
problemas con los demás. 
Para Bandura (1986) uno de los supuestos en los que se basa el 
enfoque de las habilidades sociales radica en la Teoría de aprendizaje 
Social. Apunta a un modelo de reciprocidad en el que la conducta, los 
factores del cognitivos, personales y de contexto actúan entre sí, como 
determinantes interactivos. 
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Bandura (1986) expresa que hay dos modelos de inhabilidad social: 
 Según el modelo de déficit, los problemas de habilidades sociales se 
explican porque la persona no tiene las habilidades y conductas que 
necesita una determinada situación social. 
 Según el modelo de interferencia o déficit de ejecución el sujeto posee 
las habilidades precisas, pero no sabe cómo emplearlas 
adecuadamente porque algunos factores se interponen en su 
ejecución. Pueden ser factores emocionales, cognitivos o motores 
(pensamientos negativos, ansiedad, poca capacidad para resolver 
problemas, depresión, etc.) 
b. Componentes de Habilidades Sociales.  
Para el proceso de interacción social son necesarios estos tres 
componentes: 
 Componente Verbal. Dentro de una conversación, el habla es la 
principal herramienta para interactuar con los demás, el diálogo se 
realiza de manera consciente directa y controlada con sencillez. Una 
persona competente (Ballesteros y Gil 2002) se manifiesta cuando 
participa dentro de un diálogo, mostrando interés y da 
retroalimentación. 
 Componente no Verbal. Los aspectos cumplen la función de apoyar 
una conversación. Podemos encontrar dentro de este: La mirada, la 
expresión facial, la postura, las manos y la proximidad / distancia. 
 Componente Paralingüístico. Son aquellos variables de la voz, 
tenemos: la latencia, el volumen, el tono. 
Según Gismero (2000) la habilidad social está desarrollado en seis 
componentes: 
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 Autoexpresión de situaciones sociales. La capacidad de expresarse 
de su persona sin ansiedad y de forma espontánea en diferentes 
situaciones. 
 Expresión de enfado o disconformidad. La capacidad de expresar 
enojo, sentimientos justificados y desacuerdos hacia otras personas. 
 Decir No. Es la habilidad para negarse a hacer algo, porque no lo 
desea o agrada. 
 Hacer peticiones. Manifestar alguna petición a los demás de algo que 
deseamos. 
 Interacciones positivas. Se define por la habilidad de iniciar 
interacciones con personas del sexo opuesto, interacciones positivas. 
c. Importancia de habilidades de interacción social.  
Como parte real de la vida humana estamos obligados a entendernos. 
Disponer de estas herramientas habilidades será estar preparado, pues 
esta puede ayudar a modificar de manera considerable la actitud/ 
comportamiento frente a nosotros, al igual que el nuestro para enfrentar 
el futuro. 
Desde que nacemos, nos relacionamos con otras personas, a medida 
que nos encontramos en cada etapa, las interacciones se hacen más 
complejas y tienen mayor influencia. Estas habilidades son aprendidas. 
Un niño que logra conseguir comportamientos asertivos logra conseguir 
un ajuste social. 
Para Trianes, Jimenes y Munóz (2007) las habilidades sociales sirven 
para resolver conflictos o alguna situación de naturaleza social. 
Las personas socialmente competentes están en la capacidad tener 
comportamientos adecuados con sus iguales, saber comunicarse, 
solucionar problemas, autodirección, habilidades académicas, etc. 
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En la escolaridad, una adecuada competencia social en la infancia está 
asociada a logros escolares y sociales superiores. 
Según Monjas (1992) las habilidades sociales nos permiten: 
 Tener conocimiento de sí mismo (el aoutoconcepto). 
 Desarrollo de algunas conductas, comportamiento y estrategias, así 
como algunos aspectos del conocimiento. 
 Desarrollo de Reciprocidad 
 Tener empatía 
 Estrategias de negociación y acuerdos. 
 Les permite desarrollar el Autocontrol y manejo de conducta y respeta 
las emociones de los demás. 
d. Dimensiones de las Habilidades Sociales. 
Estas dimensiones han sido abordadas desde diferentes puntos de vista, 
algunas habilidades sociales son prioritarias 
Lazarus (1981) desde una perspectiva clínica determinó las siguientes 
dimensiones conductuales que aborda las habilidades: 
1. La capacidad de decir “No”. 
2. La capacidad de pedir algunos favores. 
3. Capacidad para dar a conocer sentimientos positivos y negativos. 
4. Capacidad para apertura, mantener y concluir una conversación.  
Posteriormente algunas dimensiones se propusieron, todas girando en         
base a lo anterior. 
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Según Goldstein y Cols (1989, citado por García, 2010) las habilidades 
sociales están clasificados en seis dimensiones, el autor muestra las 
características de cada una de ellas, de la siguiente forma: 
Dimensiones: 
Grupo Nº 01 Habilidades sociales básicas: 
1. La escucha asertiva. 
2. Manejar el inicio de un diálogo. 
3. Sostener una conversación por un tiempo estipulado. 
4. Elaborar la formulación de preguntas. 
5. Decir gracias, cuando sea necesario. 
6. Poder presentarse ante otras personas. 
7. Poder presentar a otras personas. 
8. Realizar elogios. 
GRUPO Nº 02 Habilidades Sociales Avanzadas: 
9. Pide apoyo cuando se necesario. 
10. Participa de manera activa en las actividades. 
11. Da instrucciones claras y entendibles. 
12. Sigue instrucciones de manera activa. 
13. Se disculpa de ser necesario. 
14. Es capaz de convencer a los demás. 
Grupo Nº 03 Habilidades afectivas: 
15. Tiene conocimiento de sus propios sentimientos. 
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16. Expresa sus sentimientos y emociones. 
17. Conoce e identifica el sentimiento de las otras personas. 
18. Enfrenta de manera adecuada el enfado de otras personas. 
19. Expresa su afecto hacia otras personas. 
20. Resuelve las situaciones de miedo. 
21. Puede corresponderse a sí mismo. 
Grupo Nº 04 Habilidades alternativas a la agresión: 
22. Pide permiso cuando es necesario. 
23. Comparte sus bienes cuando es necesario. 
24. Ayuda a las otras personas. 
25. Realiza negociaciones de ser necesario. 
26. Empieza el auto-control. 
27. Defiende sus derechos. 
28. Responde a bromas cuando sea necesaria. 
29. Evita problemas con otras personas. 
30. No forma parte de peleas. 
Grupo Nº 05 Habilidades para hacer frente al estrés: 
31. Formula quejas cuando sea necesario. 
32. Responde a las quejas, cuando estas existan. 
33. Demuestra deportividad cuando culmina un juego. 
34. Resuelve las situaciones vergonzosas. 
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35. Enfrenta los problemas cuando lo dejan de lado. 
36. Defiende a sus amigos cuando sea necesario. 
37. Responde a los actos de persuasión. 
38. Responde ante situaciones de fracaso. 
39. Enfrenta mensajes, aunque sean contradictorios. 
40. Responde a acusaciones. 
41. Está preparado a conversaciones difíciles.  
42. Enfrenta a situaciones de presión ya sean individuales o grupales. 
Grupo Nº 06 Habilidades de planificación: 
43. Toma decisiones realistas. 
44. Discierne respecto a la causa de los problemas. 
45. Establece objetivos realistas. 
46. Determina sus habilidades. 
47. Recoge información. 
48. Resuelve problemas de acuerdo a su importancia. 
49. Toma decisiones de manera eficaz. 
50. Se concentra en tareas. 
e. Adquisición de las habilidades sociales 
Las habilidades sociales no son de característica innata del individuo. Al 
ser conductas, como tales, son aprendidas y/o modificadas, justamente 
el ambiente juega un papel muy importante. 
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Las habilidades son aprendidas a través de los siguientes mecanismos 
según Monjas (1992): 
 Aprendizaje por experiencia directa: Las conductas interpersonales 
suelen ser adquiridas o no, en función a las consecuencias aplicadas 
por el entorno después de un comportamiento. 
 Aprendizaje por Observación: Como resultados de la observación de 
modelos significativos.  
 Aprendizaje verbal o Instruccional: El individuo aprende a través de lo 
que se le dice (preguntas, instrucciones, explicaciones, etc.). 
 Aprendizaje feedback interpersonal: Reforzamiento social. La 
respuesta que le emite alguien a su comportamiento  
f. El contexto escolar puente de Habilidades Sociales 
La escuela al ser un ambiente de interrelación, se convierte un relevante 
contexto que proporciona el desarrollo de comportamientos y actitudes 
sociales del alumnado.  Convirtiéndose así en una institución idónea 
para enseñar y entrenar habilidades sociales.  
El contexto educativo busca el desarrollo del ser humano en forma 
integral. 
Goldestein y Cols (1989, citado por García, 2010) refieren las escuelas, 
tienen mayor responsabilidad en el momento de ayudar a los estudiantes 
a enfrentarse a un conjunto de problemas personales y, cada vez va 
quedándose más corto su quehacer en cuanto a la enseñanza de 
aptitudes académicas básicas. De ahí que la escuela, deba hacer uso 
de técnicas acordes con sus objetivos, dentro de ellas el entrenamiento 
de Habilidades Sociales. 
La adquisición de habilidades sociales prepara a la persona para la 
participación competente y eficaz aspectos de interacción humana.  
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La enseñanza de habilidades sociales, es en esencia importante tanto 
para la eficacia profesional de un buen profesor, como para la buena 
respuesta de la clase. En su conjunto, toda enseñanza está estructurada 
y obtiene resultados cooperativamente. 
Es conocido, que, en el ámbito escolar, los niños que son rechazados 
por sus compañeros pueden ser privados de una serie de experiencias 
que repercuten y son importantes en algunos aspectos de su desarrollo. 
Entre las alteraciones más comunes se pueden mencionar: el desarrollo 
de una inapropiada asertividad, un pobre rendimiento académico, 
alteraciones de la personalidad y unas inadecuadas competencias 
sociales. 
Varios investigadores afirman, que algunos niños son incapaces de 
ganarse la aceptación sus compañeros, porque muestran inadecuadas 
habilidades sociales. Actualmente se busca a través del ambiente 
educativo ciertas estrategias y formas para mejorar la competencia 
social del niño y del adolescente. Esto debido a que las habilidades 
sociales disminuyen problemas de comportamiento en el aula y también 
mejoran la autoestima, ayudan a la resolución de problemas 
interpersonales. 
Este entorno como bien lo mencionan los autores, nos ofrece un 
escenario favorable para aprender, desarrollar y practicar las habilidades 
sociales. Todo ello ayudará a construir una sociedad en la que se pueda 
aprender a vivir con los demás, de manera armoniosa y saludable. Sin 
prejuicios.  
1.3.2. Rendimiento Académico. 
a) Definición: Definición:  
Para Edel (2003) el rendimiento académico viene a ser un constructo 
posible de tener valores cuantitativos y cualitativos, a través de los 
cuales existe una cercanía a evidencia y dimensión del perfil de logro de 
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conocimientos, habilidades, actitudes y valores logrados o desarrollados 
por el estudiante, resultado del proceso de aprendizaje. 
Cuando se hace mención a rendimiento académico, nos referimos al 
nivel de conocimientos y manejo que el alumno demuestra en un campo, 
área o ámbito que es objeto de evaluación.  En términos operativos el 
rendimiento se define tomando como criterio las calificaciones que los 
estudiantes obtienen. 
Una escuela es eficaz si logra el desarrollo integral de todos y cada uno 
de sus estudiantes mejor de lo que se esperaba, todo ello teniendo en 
cuenta su aprendizaje previo y situación del estudiante (social, 
económica y cultural). En base a ello, las calificaciones son el indicador 
de su rendimiento, pero su valor añadido consiste en que la escuela 
utilice estos factores a través de estrategias ricas para mejorarlas, 
creando ámbitos donde el estudiante responda favorablemente más de 
lo se espera. 
Desde la investigación se entiende al rendimiento académico como: el 
nivel de destrezas, conocimientos, y competencias que los estudiantes 
demuestran haber logrado y que se vuelve práctica y concreta y se 
visualiza en las calificaciones que obtiene. 
El rendimiento académico concretiza la acción del proceso educativo, no 
solo en el aspecto cognoscitivo obtenido por el estudiante, sino también 
en el conjunto de destrezas, habilidades, actitudes, intereses, etc. Se 
considera que para su logro intervienen factores como: metodología del 
maestro, aspecto individual del estudiante, la familia, etc. 
b) Área Persona Familia y Relaciones Humanas. 
b.1. Fundamentos. 
De acuerdo con el Ministerio de Educación del Perú (2008) el área 
curricular denominada Persona, Familia y Relaciones Humanas 
tiene como finalidad realizar una adecuada contribución al 
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desarrollo de la integralidad de los estudiantes que los lleve a 
desenvolverse como individuos que tienen autonomía que 
fortalecen sus potencialidades y como integrantes activos en la 
sociedad. 
Respondiendo así a lo planteado como fines y objetivos de la 
educación peruana: 
 Logren la consolidación de su identidad como persona e 
integrante de la sociedad. 
 Tengan la capacidad de lograr su realización en la totalidad de 
campos de la vida. 
 Lleguen a integrarse de forma pertinente a la sociedad 
ejerciendo su ciudadanía en armonía con la sociedad. 
 Logren una contribución al desarrollo de una sociedad 
democrática, que practique la solidaridad, que practique la 
justicia, que trabaje la inclusividad, que practique la tolerancia, 
que afirme su identidad y sustentada sobre la base de la 
diversidad. 
En consecuencia, esta área de aprendizaje ha de hacer posible el 
fomento del desarrollo de competencias que ayuden a que el 
estudiante se sienta bien consigo mismo y de esta manera 
despliegue todo su potencial en busca de su realización y en 
armonía con su entorno. 
b.2. Enfoque del Área: 
Según el Ministerio de Educación del Perú (2008) el enfoque que 
se practica en el área curricular de Persona, Familia y Relaciones 
Humanas es el logro progresivo del “Desarrollo Humano”. En otras 
palabras, implica un desarrollo que se enfoque en los individuos y 
su bienestar familiar. 
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Desde una perspectiva psicológica y pedagógica busca que esta 
área enfatice en la construcción de su autonomía, siendo su eje 
central en el desarrollo de su personalidad. Lograr el desarrollo 
personal es un factor primordial para lograr la armonía con uno 
mismo, con las otras personas y con la naturaleza. 
Esta área de aprendizaje Busca que el sistema educativo logre 
integrar la totalidad de las dimensiones de la persona: la dimensión 
afectiva, el factor biológico, la dimensión afectiva, la dimensión 
social, la dimensión sexual, la dimensión ética, evitando el 
desarrollo de manera parcializada y evitando desatenderlas. 
El eje esencial de esta área de aprendizaje, es el logro del 
desarrollo de la autonomía. La autonomía implica una sensación de 
confianza en la capacidad por resolver problemas en su vida diaria. 
Le permite expresar sus ideas, pensamientos, tomar decisiones, 
actuar con seguridad e iniciativa, manejar la presión social, su 
comportamiento, tener un propósito de vida favorecer su 
crecimiento personal tomando en cuenta a los demás. 
b.3. Competencias y capacidades del Área: 
El desarrollo personal busca que el estudiante se desenvuelva con 
autonomía en distintos contextos y situaciones, que logren tomar 
decisiones a conciencia, encaminar su vida al logro de la 
realización personal y felicidad, todo esto en armonía con su 
ambiente y entorno. 
El área registra dos competencias de acuerdo con el Ministerio de 
Educación del Perú (2015), según su modelo de evaluaciones 
detalladas a continuación: 
1. Competencia: Afirma su Identidad: Esta competencia implica 
la afirmación y valoración de su propia identidad, para ello es 
necesario que el alumno logre conocerse a sí mismos y hacer 
apreciación de su persona, partiendo por el reconocimiento de 
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distintas identidades, raíces, culturas. También en el manejo de 
sus emociones y comportamiento en su interacción con otras 
personas en diferentes contextos. 
Dentro de esta competencia encontramos capacidades: 
 Se valora a sí mismo. Esta capacidad implica el proceso de 
conocerse como persona, de realizar una autovaloración, 
aceptarse como seres únicos y que tiene diferencias con las 
demás personas. 
 Autorregula sus emociones y comportamiento. 
Reconocimiento de sus emociones, con la finalidad de 
expresarlas adecuadamente, regulada, teniendo en cuenta su 
contexto. Modula su comportamiento en relación al desarrollo. 
Buscando su bienestar personal y el de las otras personas. 
2. Competencia Se desenvuelve éticamente. Esta competencia 
implica una actuación frente a la realidad, supone pensar y 
realizar la formulación de argumentos que hagan posible la 
emisión de juicios, la toma de decisiones, la ejecución de 
acciones dirigidas bajo la ética que se comparte. Más allá de las 
características particulares de cada grupo, etnia, religión, 
política, tales como el reconocimiento de otra persona, el respeto 
por las reglas de juego, la justicia, etc. 
Lo que busca esta competencia es que las personas se 
relacionen e intercambien unas con otras, porque será imposible 
desarrollar esta competencia desde el aislamiento, pues las 
personas son seres eminentemente sociales. Para esto se 
deben tener condiciones para que los estudiantes formen sus 
propias matrices de valores que le hagan posible desenvolverse 
en la vida, evalúen sus acciones y las acciones de los demás, 
bajo un fin común.  
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Dentro de esta competencia encontramos capacidades: 
 Se cuestiona éticamente ante las situaciones cotidianas. El 
desarrollo de esta capacidad implica que el estudiante logre 
identificar y evaluar las situaciones diarias de carácter moral 
respecto a lo que se considera correcto e incorrecto. Que 
tenga la capacidad de lograr el cuestionamiento de las 
opiniones, afirmar sus posiciones y el conjunto de pautas 
dictadas por el sentido común, tratando de evaluar los 
valores, prejuicios e intereses. 
 Sustenta sus principios éticos. Construye argumentos 
conscientes y razonados desde el diálogo con otras personas, 
usando distintas fuentes de información, tomadas desde su 
experiencia, cultura y teorías. Dirigiéndose a la búsqueda de 
horizontes personales y colectivos. 
 Reflexiona sobre las relaciones entre sus principios, 
decisiones y acciones. Hace referencia a tomar consciencia 
de sus propias decisiones y acciones, identifica sus 
motivaciones, medios, resultados, consecuencias. Implica 
tomar en cuenta efectos inmediatos, posibles de las acciones 
realizadas, preguntándose de la responsabilidad de uno y el 
de los demás. 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Qué relación existe entre habilidades sociales y rendimiento académico en 
el área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de la 





PE1.  ¿Qué relación existe entre habilidades sociales básicas y rendimiento 
académico en el área de persona, familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-2018? 
PE2. ¿Qué relación existe entre habilidades sociales avanzadas y rendimiento 
académico en el área de persona, familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-2018?  
PE3. ¿Qué relación existe entre habilidades sociales afectivas y rendimiento 
académico en el área de persona, familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-2018? 
PE4 ¿Qué relación existe entre habilidades sociales alternativas a la agresión 
y rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones humanas 
de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-
2018 
PE5. ¿Qué relación existe entre habilidades para hacer frente al estrés y 
rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones humanas 
de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-
2018? 
PE6. ¿Qué relación existe entre habilidades sociales de planificación y 
rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones humanas 
de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-
2018? 
1.5. Justificación 
El presente trabajo de investigación se justifica desde diferentes aspectos, 
dentro de las principales podemos mencionar: 
Desde el punto de vista práctico pedagógico, el estudio permitió identificar el 
nivel de desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 32127, sirviendo 
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este como diagnostico que le permitirá proponer estrategias y metodologías 
que ayuden a desarrollarla y potenciarlas dentro y fuera del aula (practica 
pedagógica- tutoría y Escuela para padres). De manera similar también realizó 
una medición del rendimiento académico de los niños y niñas de la I.E. 
focalizada para el estudio, en un área muy poco estudiada relacionada a la 
familia y a las inter-relaciones de las personas con los demás integrantes de 
la sociedad. 
Relevancia Social, el presente trabajo cuenta con relevancia social porque por 
medio de ella tenemos una noción clara de las habilidades sociales que de los 
estudiantes del centro poblado de Llacón, así como también del rendimiento 
académico del parea curricular de Persona, familia y relaciones humanas, un 
parea de aprendizaje muy poco estudiada, por ser considerada como un área 
de aprendizaje secundaria. 
Otro factor que muestra su relevancia social se debe a que las habilidades 
sociales y su desarrollo permiten que el estudiante pueda relacionarse e 
interactuar favorablemente en sus entornos familiares, académicos y sociales, 
que le permitan integrarse reconociendo sus cualidades y respetando las 
diferencias de los demás.  
Conveniencia: El presente trabajo tiene su justificación en la necesidad de 
conocer de desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de la 
Institución educativa Nº 32127 de Llacón -Huánuco, ya que se observa que, 
en nuestra sociedad, existe actualmente un problema proveniente del manejo 
de emociones y desarrollo de habilidades sociales para desarrollarse y 
enfrentarse a situaciones de su entorno. Con ello se puede identificar el nivel 
de desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes. Como también, d un 
factor que es de mucha preocupación para los padres de familia como también 
para los docentes y directivos de las instituciones educativas como es el 
rendimiento académico. Así como la relación entre las dos variables de 
estudio. 
Relevancia metodológica: El presente trabajo cuenta con relevancia 
metodológica, porque a partir de ella se desarrolló un instrumento de medición 
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que permite identificar el nivel de las habilidades sociales en nuestros 
estudiantes del nivel secundario; como también propone los medios 
necesarios para proponer un esquema que nos permite calcular el rendimiento 
académico en el área de persona, familia y relaciones humanas. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis general 
HG. Existe una relación significativa entre habilidades sociales y rendimiento 
académico en el área de persona, familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-2018.  
H0. No existe una relación significativa entre habilidades sociales y 
rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones humanas 
de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-
2018.  
Hipótesis específica 
HE1. Existe una relación significativa entre habilidades sociales básicas y 
rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018. 
HE2. Existe una relación significativa entre habilidades sociales avanzadas y 
rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018.  
HE3. Existe una relación significativa entre habilidades sociales afectivas y 
rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018.  
HE4. Existe una relación significativa entre habilidades sociales alternativas a 
la agresión y rendimiento académico en el área de persona, familia y 
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relaciones humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 
32127, Llacón, Huánuco-2018. 
HE5. Existe una relación significativa entre habilidades de hacer frente al 
estrés y rendimiento académico en el área de persona, familia y 
relaciones humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 
32127, Llacón, Huánuco-2018. 
HE6. Existe una relación significativa entre habilidades sociales de 
planificación y rendimiento académico en el área de persona, familia y 
relaciones humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 
32127, Llacón, Huánuco-2018.  
1.7. Objetivos 
Objetivo general 
Determinar la existencia de relación entre habilidades sociales y rendimiento 
académico en el área de persona, familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-2018.  
Específicos 
OE1. Identificar la existencia de relación entre habilidades sociales básicas y 
rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018. 
OE2. Identificar la existencia de relación entre habilidades sociales avanzadas 
y rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018. 
OE3. Identificar la existencia de relación entre las habilidades sociales 
afectivas y rendimiento académico en el área de persona, familia y 
relaciones humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 
32127, Llacón, Huánuco-2018.  
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OE4. Identificar la existencia de relación entre habilidades sociales 
alternativas a la agresión y rendimiento académico en el área de 
persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-2018.  
OE5. Identificar la existencia de relación entre habilidades para hacer frente al 
estrés y rendimiento académico en el área de persona, familia y 
relaciones humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 
32127, Llacón, Huánuco-2018.  
OE6. Identificar la existencia de relación entre habilidades sociales de 
planificación y rendimiento académico en el área de persona, familia y 
relaciones humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 















2.1.  Diseño de Estudio 
La presente investigación tiene un diseño No experimental, según la 
propuesta Hernández, Fernández y Baptista (2010) puesto que el estudio se 
lleva a cabo sin la manipulación intencionada de las variables, observando los 
fenómenos de investigación en su contexto natural y real para poder 
analizarlos posteriormente. 
Tiene un corte transeccional o transversal porque realiza la recolección de los 
datos en un momento único. Con el propósito de realizar una descripción de 
y análisis las variables de investigación, así como de su incidencia e 
interrelación en un momento determinado.  
Es también correlacional, porque busca conocer la relación existente entre las 
habilidades sociales y rendimiento académico en el área de persona, familia 
y relaciones humanas. 
El esquema de la investigación, obedece al siguiente gráfico: 
   
    
 
   r 
 
   
Donde: 
m = Muestra (estudiantes del tercer grado de Educación secundaria) 
Ox = Observaciones obtenidas de la variable Habilidades Sociales.  
Oy= Observaciones obtenidas de la variable Rendimiento académico del Área    
Persona, Familia y Relaciones Humanas. 





2.2. Identificación de variables 
 Variable 1: Habilidades Sociales. 
 Variable 2: Rendimiento Académico del Área Persona, Familia y Relaciones  
      Humanas. 
Cuadro N° 01 













































sociales de los 
estudiantes se 
midió por 



















Inicia y mantiene  una conversación: 
Agradece a los demás 




Pide ayuda a otra persona 
Brinda y sigue instrucciones: 
Disculparse con los demás en un 
momento 





Expresa sus sentimientos 
Comprende los sentimientos de los 
demás 
Enfrentarse con el enfado de otro 
Resolver el miedo 
HABILIDADES 
ALTERNATIVAS
A LA AGRESIÓN 
Ayuda a los demás cuando se 
requiere 
Negocia y llega a un acuerdo 






Demuestra deportividad después de 
un juego 
Responde a una persuasión  y toma 
una decisión adecuada 
Responde al fracaso de forma 
comprensiva. 




Determina las causas de un problema 
Establece un objetivo con anticipación 
Reconoce sus habilidades para una 
actividad 






Cuadro N° 02 
Operacionalización de la variable Rendimiento Académico del Área Persona 
Familia y Relaciones Humanas 
2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 
La población seleccionada para la realización del presente estudio está 
constituida por la totalidad de estudiantes de la Institución Educativa N° 
32127 de Llacón, ubicada en el distrito de Santa María del Valle, que 
pertenece a la provincia y región Huánuco. 























El nivel de destrezas, 
conocimientos, que los 
estudiantes demuestran 
haber logrado y que se 
visualiza en las 
calificaciones del área 
de Persona Familia y 
Relaciones Humanas. 
El rendimiento del 
Área de Persona, 
Familia y 
Relaciones 
Humanas se midió 
y obtuvo del 
registro de 
calificaciones del 







ESCALAS:              
INICIO              
PROCESO           
LOGRO 






Se cuestiona éticamente 
ante las situaciones 
cotidianas. 
Sustenta sus principios 
éticos 
Reflexiona sobre las 
relaciones entre sus 
principios, decisiones y 
acciones. 
POBLACIÓN DE LA IE N° 32127 – LLACÓN 
















TOTAL  188 
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2.3.2. Muestra 
La muestra para la investigación estuvo constituida por los 38 estudiantes 
del tercer grado “A” y tercer grado “B” del nivel secundario de la Institución 
Educativa N° 32127 de Llacón, distrito de Santa María del Valle, provincia y 
región Huánuco que asisten con regularidad.  





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Para la elaboración de este proyecto de investigación se empleó las siguientes 
técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Técnicas 
 Técnica de observación. Según Arias (2006) esta técnica es la que los 
investigadores realizan cuando observan de forma neutral evitando 
involucrarse de manera directa o indirecta en el medio o realidad en la que 
se llega a realizar el estudio. 
 Técnica de encuesta. Según Tamayo (2000) es aquella técnica que hace 
posible otorgar un conjunto de respuestas a problemas en términos 
descriptivos, como la relación de variables. Tras el recojo de información 
según el diseño establecido en un sector de la población. 
Instrumentos 
 Lista de cotejo 
 
MUESTRA 




TOTAL  38 
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Ficha técnica del instrumento de medición de habilidades sociales 
Nombre:  Lista de chequeo para medir habilidades sociales. 
Autor:   Golstein. 
Adaptación:  Lucía Gutiérrez Cruz. 
Tiempo de aplicación: 20 a 30 minutos aproximados. 
Edad de aplicación: Estudiantes de tercer grado de secundaria. 
Forma de aplicación: Individual. 
Psicometría: Mide las habilidades sociales en general, así como cada 
una de las dimensiones que la componen como son 
Habilidades básicas, habilidades avanzadas, 
habilidades relacionadas con los sentimientos, 
habilidades alternativas a la agresión, habilidades para 
hacer frente al estrés, habilidades de planificación. La 
prueba alfa de Cronbach nos devuelve un valor de 
confiabilidad de 0.765. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 





Ficha técnica del instrumento de medición de rendimiento académico en 
el área persona, familia y relaciones humanas 
Nombre: Lista de cotejo de notas de Persona, familia y relaciones 
humanas. 
Autora: Lucía Gutiérrez Cruz. 
Forma de aplicación: Individual a los registros de calificaciones. 
Psicometría: Mide el nivel de rendimiento académico alcanzado por 
los estudiantes en el área de Persona, familia y 
relaciones humanas. Coeficiente Alfa de Cronbach = 
0.823. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Validación de los instrumentos 











Calificación 16 16 19 17 
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La calificación media otorgada por los expertos de la Universidad César 
Vallejo al instrumento de medición de habilidades sociales es de “válido” con 
lo cual certifican que el cuestionario mide aquello que pretende medir y que 
tanto las preguntas como las alternativas de respuesta son adecuadas para 
la medición correspondiente. 
Validación del instrumento de medición de rendimiento académico en 











Calificación 16 16 19 17 
 
La calificación media otorgada por los expertos de la Universidad César 
Vallejo a la lista de cotejo de medición del rendimiento académico en el área 
persona, familia y relaciones humanas es de “válido” con lo cual certifican 
que la mencionada lista de cotejo mide aquello que pretende medir y que 
tanto las preguntas como las alternativas de respuesta son adecuadas para 
la medición correspondiente. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para realizar el análisis de los datos obtenidos de la aplicación de los 
instrumentos de medición de las variables investigadas, se prosiguió con el 
siguiente proceso: 
 Desarrollo de las tablas de distribución de frecuencia, gracias al apoyo 
del programa Microsoft Excel 2013. 
 Desarrollo de los gráficos de barras, con el apoyo del programa Microsoft 
Excel 2013. 
Para realizar la contrastación de las hipótesis de investigación se aplicó la 
siguiente prueba: 
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o Coeficiente de correlación “Rho” de Spearman, con el 
apoyo del programa SPSS 22. 
 La discusión de resultados se realizó por medio de la confrontación de 
los resultados obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos y la 
aplicación de la estadística descriptiva e inferencial, que llegaron a ser 
comparadas con las conclusiones de los antecedentes de investigación, 
así como el conjunto de teorías planteadas en el marco teórico. 
 Para poder realizar las conclusiones, se verificó el cumplimiento de los 
objetivos de investigación con los resultados obtenidos luego de la 
















III.  RESULTADOS 
Tabla N° 1. Habilidades sociales en estudiantes de la I.E. Nº 32127 
Llacón-Huánuco-2018. 
Habilidades Sociales Fi hi% 
Bajo 1 3% 
Normal 16 42% 
Bueno 21 55% 
Excelente 0 0% 
TOTAL 38 100% 
Fuente: Cuestionario de Habilidades Sociales. 
Elaboración: La investigadora. 
Gráfico N° 01. Habilidades sociales en estudiantes de la I.E. Nº 32127 
Llacón-Huánuco-2018. 
 
Fuente: Tabla N° 01  
Elaboración: La investigadora. 
Interpretación: Aplicado el cuestionario de habilidades sociales en los 
estudiantes de la Institución Educativa Nº 32127 de Llacón provincia de 
Huánuco se encontró que el 3% de los encuestados expresa que las 
habilidades sociales tienen un nivel bajo, el 42% de los encuestados expresa 
que se alcanzó un nivel normal de habilidades sociales, un 55% de los 
encuestados manifiesta alcanzar un nivel bueno de habilidades sociales, y 
por último, ninguno de los encuestados manifiestan que las habilidades 
sociales en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 32127 Llacón de la provincia de Huánuco durante el 
año 2018 tienen un nivel excelente. 
Bajo Normal Bueno Excelente














Tabla N° 02. Habilidades Sociales Básicas en estudiantes de la I. E. Nº 
32127 Llacón- Huánuco-2018 
HABILIDADES BÁSICAS Fi hi% 
Bajo 1 3% 
Normal 16 42% 
Bueno 14 37% 
Excelente 7 18% 
TOTAL 38 100% 
Fuente: Cuestionario de Habilidades Sociales. 
Elaboración: La investigadora. 
Gráfico N° 02. Habilidades Sociales Básicas en estudiantes de la I. E. Nº 
32127 Llacón- Huánuco-2018 
Fuente: Tabla N° 02. 
Elaboración: La investigadora. 
Interpretación: Aplicado el cuestionario de habilidades sociales en los 
estudiantes de la Institución Educativa Nº 32127 de Llacón provincia de 
Huánuco, se encontró respecto a las habilidades sociales básicas que el 3% 
de los encuestados expresa que las habilidades sociales básicas tienen un 
nivel bajo, el 42% de los encuestados expresa que se alcanzó un nivel normal 
de habilidades sociales básicas, un 37% de los encuestados manifiesta que 
existe un nivel bueno de habilidades sociales básicas, y por último, ninguno 
de los encuestados manifiestan que las habilidades sociales básicas en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 




























Tabla N° 03. Habilidades sociales avanzadas en estudiantes de la I. E. 




Fuente: Cuestionario de Habilidades Sociales. 
Elaboración: La investigadora. 
Gráfico N° 3. Habilidades Sociales Básicas en estudiantes de la I. E. Nº 
32127 Llacón- Huánuco-2018 
Fuente: Tabla N° 03 
Elaboración: La investigadora. 
Interpretación: Aplicado el cuestionario de habilidades sociales en los 
estudiantes de la Institución Educativa Nº 32127 de Llacón provincia de 
Huánuco, se encontró respecto a las habilidades sociales avanzadas que el 
5% de los encuestados expresa que las habilidades sociales avanzadas 
tienen un nivel bajo, el 53% de los encuestados expresa que se alcanzó un 
nivel normal de habilidades sociales avanzadas, un 42% de los encuestados 
manifiesta que existe un nivel bueno de habilidades sociales avanzadas, y por 
último, ninguno de los encuestados manifiestan que las habilidades sociales 
avanzadas en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 
I. E. Nº 32127 Llacón de la provincia de Huánuco durante el año 2018 tienen 
un nivel excelente. 
Habilidades  Avanzadas Fi hi% 
Bajo 2 5% 
Normal 20 53% 
Bueno 16 42% 
Excelente 0 0% 
























Tabla N° 04. Habilidades sociales afectivas en estudiantes de la I. E. Nº 
32127 Llacón- Huánuco-2018. 
 
Fuente: Cuestionario de Habilidades Sociales. 
Elaboración: La investigadora. 
Gráfico N° 04. Habilidades Sociales Afectivas en los estudiantes de la I. E. 
Nº 32127 Llacón- Huánuco-2018. 
 
Fuente: Tabla N° 04 
Elaboración: La investigadora. 
Interpretación: Aplicado el cuestionario de habilidades sociales relacionadas 
con los sentimientos en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 32127 de Llacón provincia de 
Huánuco, se encontró que el 11% de los encuestados expresa que las tienen 
un nivel bajo, el 50% alcanzó un nivel normal de habilidades relacionadas con 
los sentimientos, un 37% de los encuestados manifiesta que existe un nivel 
bueno de habilidades sociales afectivas, y por último, ninguno de los 
Habilidades sociales afectivas Fi hi% 
Bajo 4 11% 
Normal 19 50% 
Bueno 14 37% 
Excelente 1 3% 

























encuestados manifiestan que las habilidades sociales afectivas en estudiantes 
de la I. E. Nº 32127 Llacón tienen un nivel excelente. 
Tabla N° 05. Habilidades alternativas a la agresión en estudiantes de la I. 








Fuente: Cuestionario de Habilidades Sociales. 
Elaboración: La investigadora. 
Gráfico N° 05. Habilidades alternativas a la agresión en estudiantes de la 
I. E. Nº 32127 Llacón-Huánuco-2018. 
 
Fuente: Tabla N° 05 
Elaboración: La investigadora. 
Interpretación: Aplicado el cuestionario de habilidades sociales alternativas 
a la agresión en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 32127 de Llacón provincia de Huánuco, se encontró que el 0% 
de los encuestados expresa que tienen un nivel bajo, el 53% alcanzó un nivel 
normal de habilidades alternativas a la agresión, un 42% de los encuestados 
manifiesta que existe un nivel bueno de habilidades alternativas a la agresión, 
y por último, el 5% de los encuestados manifiestan que las habilidades 
Habilidades alternativas a la agresión Fi hi% 
Bajo 0 0% 
Normal 20 53% 
Bueno 16 42% 
Excelente 2 5% 

























sociales alternativas a la agresión en los estudiantes del tercer grado la I. E. 
Nº 32127 Llacón tienen un nivel excelente. 
Tabla N° 06. Habilidades para hacer frente al estrés en estudiantes de la 
I. E. Nº 32127 Llacón-Huánuco-2018.  
Habilidades para hacer frente al estrés fi hi% 
Bajo 2 5% 
Normal 22 58% 
Bueno 12 32% 
Excelente 2 5% 
TOTAL 38 100% 
Fuente: Cuestionario de Habilidades Sociales. 
Elaboración: La investigadora. 
Gráfico N° 06. Habilidades para hacer frente al estrés en estudiantes de 
la I. E. Nº 32127 Llacón-Huánuco-2018.   
 
Fuente: Tabla N° 06 
Elaboración: La investigadora. 
Interpretación: Aplicado el cuestionario de habilidades para hacer frente al 
estrés en estudiantes en estudiantes de la Institución Educativa Nº 32127 de 
Llacón provincia de Huánuco, se encontró que el 5% de los encuestados 
expresa que tienen un nivel bajo, el 58% alcanzó un nivel normal de 
habilidades para hacer frente al estrés, un 32% de los encuestados manifiesta 
que existe un nivel bueno de habilidades para hacer frente al estrés, y por 



























para hacer frente al estrés en estudiantes del tercer grado de secundaria de 
la I. E. Nº 32127 Llacón tienen un nivel excelente. 
Tabla N° 07. Habilidades sociales de planificación en estudiantes de la  
I. E. Nº 32127 Llacón -  Huánuco – 2018.  
HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN Fi hi% 
Bajo 4 11% 
Normal 18 47% 
Bueno 15 39% 
Excelente 1 3% 
TOTAL 38 100% 
Fuente: Cuestionario de Habilidades Sociales. 
Elaboración: La investigadora. 
Gráfico N° 07. Habilidades Sociales de Planificación en estudiantes de la 
I. E. Nº 32127 Llacón -  Huánuco – 2018. 
Fuente: Gráfico N° 07 
Elaboración: La investigadora. 
Interpretación: Aplicado el cuestionario de habilidades para hacer frente al 
estrés en estudiantes del tercer grado de educación secundaria la Institución 
Educativa Nº 32127 de Llacón provincia de Huánuco, se encontró que el 5% 
de los encuestados expresa que tienen un nivel bajo, el 58% alcanzó un nivel 
normal de habilidades para hacer frente al estrés, un 32% de los encuestados 
manifiesta que existe un nivel bueno de habilidades para hacer frente al 
























sociales para hacer frente al estrés en estudiantes del tercer grado de la I. E. 
Nº 32127 Llacón tienen un nivel excelente. 
Tabla N° 08: Rendimiento en la competencia afirma su Identidad en 




Fuente: Registros de competencias del área de P.F.R.H. 
Elaboración: La investigadora. 
Gráfico N° 08: Rendimiento en la competencia afirma su Identidad en 
estudiantes de la I. E. Nº 32127 Llacón-Huánuco–2018. 
 
Fuente: Gráfico N° 08 
Elaboración: La investigadora. 
Interpretación: Aplicado la lista de cotejo a los registros de competencias del 
área de Persona, familia y relaciones humanas de estudiantes del tercer grado 
de la Institución Educativa Nº 32127 de Llacón provincia de Huánuco, respecto 
a la competencia afirma su identidad se encontró que el 13% de los 
estudiantes se encuentra en inicio, el 42% se encuentra en proceso, un 39% 
de los estudiantes alcanzó el logro previsto, y por último, el 5% de los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I. E. Nº 32127 
AFIRMA SU IDENTIDAD Fi hi% 
En inicio 5 13% 
En proceso 16 42% 
Logro previsto 15 39% 
Logro destacado 2 5% 





























Llacón alcanzó un logro destacado en el área curricular de Persona, familia y 
relaciones humanas en la competencia afirma su identidad. 
Tabla N° 09: Rendimiento en la competencia se desenvuelve éticamente 
en estudiantes de la I. E. Nº 32127 Llacón -  Huánuco – 2018. 
SE DESENVUELVE ETICAMENTE fi hi% 
En inicio 1 3% 
En proceso 34 89% 
Logro previsto 3 8% 
Logro destacado 0 0% 
TOTAL 38 100% 
Fuente: Registros de competencias del área de P.F.R.H. 
Elaboración: La investigadora. 
Gráfico N° 09: Nivel de la dimensión competencia se desenvuelve 
éticamente en los estudiantes de la I. E. Nº 32127 Llacón -  Huánuco – 
2018. 
 
Fuente: Tabla N° 9. 
Elaboración: La investigadora. 
Interpretación: Aplicado la lista de cotejo a los registros de competencias del 
área de Persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 32127 de Llacón provincia 
de Huánuco, respecto a la competencia se desenvuelve éticamente se 
encontró que el 3% de los estudiantes se encuentra en inicio, el 89% se 
encuentra en proceso, el 8% de los estudiantes alcanzó el logro previsto, y 




























logro destacado en la competencia se desenvuelve éticamente en el área 
curricular de Persona, familia y relaciones humanas. 
Tabla N° 10: Nivel de rendimiento académico en el área de persona, 
familia y relaciones humanas en los estudiantes de la I. E. Nº 32127 
Llacón -  Huánuco – 2018. 
Rendimiento académico fi hi% 
En inicio 1 3% 
En proceso 23 61% 
Logro previsto 14 37% 
Logro destacado 0 0% 
TOTAL 38 100% 
Fuente: Registros de competencias del área de P.F.R.H. 
Elaboración: La investigadora. 
Gráfico N° 10: Nivel de rendimiento académico en el área de persona, 
familia y relaciones humanas en los estudiantes de la I. E. Nº 32127 
Llacón -  Huánuco – 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 9. 
Elaboración: La investigadora. 
Interpretación: Aplicado la lista de cotejo a los registros de competencias del 
área de Persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria  de la Institución Educativa Nº 32127 de 
Llacón provincia de Huánuco, se encontró que el 3% de los estudiantes se 
encuentra en inicio, el 61% se encuentra en proceso, el 37% de los 
estudiantes alcanzó el logro previsto, y por último, ninguno de los estudiantes 
de la I. E. Nº 32127 Llacón alcanzó un logro destacado en el área curricular 
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3.2. Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
Paso 1: Formulación de la hipótesis 
Ho:  No existe una relación significativa entre habilidades sociales y 
rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018. 
Hi:  Existe una relación significativa entre habilidades sociales y rendimiento 
académico en el área de persona, familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-2018. 
Paso 2: Establecer el nivel de significancia: 0.05 
Paso 3: Elección de la prueba de hipótesis 
Se siguió los siguientes criterios para la elección de la prueba de correlación: 
 Las variables son ordinales o categóricos. 
En consecuencia, se usa pruebas no paramétricas (Rho de Spearman). 
Paso 4: Estimación del p-valor 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 38 38 
Rendimiento 
académico en 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario de habilidades sociales y registros de evaluación. 
Elaboración: La investigadora. 
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Gráfico N° 11: Correlación entre habilidades sociales y el rendimiento 
académico en el área de persona, familia y relaciones humanas. 
 
Fuente: Tabla N° 11. 
Elaboración: La investigadora. 
Paso 5: Toma de decisiones 
Valor de significancia α=0.05  
p-valor= 0.000 
α=0.05 > p-valor= 0.000  En consecuencia, rechazamos la hipótesis nula. 
Interpretación: Calculada la prueba de correlación Rho de Spearman a los 
datos obtenidos de la aplicación del cuestionario de habilidades sociales y el 
registro de notas de Persona Familia y Relaciones Humanas, se obtuvo el p-
valor= 0.000 valor que es menor al valor de significancia=0.05; en 
consecuencia, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
en otras palabras “Existe una relación significativa entre habilidades sociales 
y rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones humanas 
de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-2018”. 
El valor de correlación 0.844 nos permite afirmar que existe una correlación 





































































Prueba de hipótesis específica 1 
Paso 1: Formulación de la hipótesis 
Ho:  No existe una relación significativa entre habilidades sociales básicas y 
rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018. 
Hi:  Existe una relación significativa entre habilidades sociales básicas y 
rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018. 
Paso 2: Establecer el nivel de significancia: 0.05 
Paso 3: Elección de la prueba de hipótesis 
Se siguió los siguientes criterios para la elección de la prueba de correlación: 
 Las variables son ordinales o categóricos. 
En consecuencia, se usa pruebas no paramétricas (Rho de Spearman). 
Paso 4: Estimación del p-valor 





académico en el 





Coeficiente de correlación 1,000 ,839** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 38 38 
Rendimiento 
académico en el 
área de P.F.R.H. 
Coeficiente de correlación ,839** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario de habilidades sociales y registros de evaluación. 
Elaboración: La investigadora. 
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Gráfico N° 12: Correlación entre habilidades sociales básicas y el 
rendimiento académico en persona, familia y relaciones humanas 
 
Fuente: Tabla N° 12. 
Elaboración: La investigadora. 
Paso 5: Toma de decisiones 
Valor de significancia α=0.05  
p-valor= 0.000 
α=0.05 > p-valor= 0.000  En consecuencia, rechazamos la hipótesis nula.  
Interpretación: Calculada la prueba de correlación Rho de Spearman a los 
datos obtenidos de la aplicación del cuestionario de habilidades sociales 
básicas y el registro de notas del área de Persona Familia y Relaciones 
Humanas, se obtuvo el p-valor= 0.000 valor que es menor al valor de 
significancia=0.05; en consecuencia, rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, en otras palabras “Existe una relación 
significativa entre habilidades sociales básicas y rendimiento académico en el 
área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 32127, Llacón, 
Huánuco-2018”. 
El valor de correlación 0.839 nos permite afirmar que existe una correlación 







































































Prueba de hipótesis específica 2 
Paso 1: Formulación de la hipótesis 
Ho:  No existe una relación significativa entre habilidades sociales avanzadas 
y rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018. 
Hi:  Existe una relación significativa entre habilidades sociales avanzadas y 
rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018. 
Paso 2: Establecer el nivel de significancia: 0.05 
Paso 3: Elección de la prueba de hipótesis 
Se siguió los siguientes criterios para la elección de la prueba de correlación: 
 Las variables son ordinales o categóricos. 
En consecuencia, se usa pruebas no paramétricas (Rho de Spearman). 
Paso 4: Estimación del p-valor 











Coeficiente de correlación 1,000 ,725** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 38 38 
Rendimiento 
académico en el 
área de P.F.R.H. 
Coeficiente de correlación ,725** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario de habilidades sociales y registros de evaluación. 
Elaboración: La investigadora. 
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Gráfico N° 13: Correlación entre habilidades sociales avanzadas y el 
rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones 
humanas 
 
Fuente: Tabla N° 13. 
Elaboración: La investigadora. 
Paso 5: Toma de decisiones 
Valor de significancia α=0.05  
p-valor= 0.000 
α=0.05 > p-valor= 0.000  En consecuencia, rechazamos la hipótesis nula. 
Interpretación: Calculada la prueba de correlación Rho de Spearman a los 
datos obtenidos de la aplicación del cuestionario de habilidades sociales 
avanzadas y el registro de notas del área de Persona Familia y Relaciones 
Humanas, se obtuvo el p-valor= 0.000 valor que es menor al valor de 
significancia=0.05; en consecuencia, rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, en otras palabras “Existe una relación 
significativa entre habilidades sociales Avanzadas y rendimiento académico 
en el área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018”. 
El valor de correlación 0.725 nos permite afirmar que existe una correlación 



































































Prueba de hipótesis específica 3 
Paso 1: Formulación de la hipótesis 
Ho:  No existe una relación significativa entre habilidades sociales afectivas y 
rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018. 
Hi:  Existe una relación significativa entre habilidades sociales afectivas y 
rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018. 
Paso 2: Establecer el nivel de significancia: 0.05 
Paso 3: Elección de la prueba de hipótesis 
Se siguió los siguientes criterios para la elección de la prueba de correlación: 
 Las variables son ordinales o categóricos. 
En consecuencia, se usa pruebas no paramétricas (Rho de Spearman). 
Paso 4: Estimación del p-valor 






académico en el 






Coeficiente de correlación 1,000 ,730** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 38 38 
Rendimiento 
académico en el 
área de P.F.R.H. 
Coeficiente de correlación ,730** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario de habilidades sociales y registros de evaluación. 
Elaboración: La investigadora. 
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Gráfico N° 14: Correlación entre habilidades sociales afectivas y el 
rendimiento académico en persona, familia y relaciones humanas 
 
Fuente: Tabla N° 14. 
Elaboración: La investigadora. 
Paso 5: Toma de decisiones 
Valor de significancia α=0.05  
p-valor= 0.000 
α=0.05 > p-valor= 0.000  En consecuencia, rechazamos la hipótesis nula. 
Interpretación: Calculada la prueba de correlación Rho de Spearman a los 
datos obtenidos de la aplicación del cuestionario de habilidades sociales 
afectivas y el registro de notas del área de Persona Familia y Relaciones 
Humanas, se obtuvo el p-valor= 0.000 valor que es menor al valor de 
significancia=0.05; en consecuencia, rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, en otras palabras “Existe una relación 
significativa entre habilidades sociales afectivas y rendimiento académico en 
el área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-2018”. 
El valor de correlación 0.730 nos permite afirmar que existe una correlación 
positiva considerable entre las dos variables investigadas. 






































































Paso 1: Formulación de la hipótesis 
Ho:  No existe una relación significativa entre habilidades sociales 
alternativas a la agresión y rendimiento académico en persona, familia y 
relaciones humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 
32127, Llacón, Huánuco-2018. 
Hi:  Existe una relación significativa entre habilidades sociales alternativas a 
la agresión y rendimiento académico en el área de persona, familia y 
relaciones humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 
32127, Llacón, Huánuco-2018. 
Paso 2: Establecer el nivel de significancia: 0.05 
Paso 3: Elección de la prueba de hipótesis 
Se siguió los siguientes criterios para la elección de la prueba de correlación: 
 Las variables son ordinales o categóricos. 
En consecuencia, se usa pruebas no paramétricas (Rho de Spearman). 
Paso 4: Estimación del p-valor 
Tabla N° 15: Prueba de hipótesis específica 4 
 
Habilidades 








alternativas a la 
agresión 
Coeficiente de correlación 1,000 ,473** 
Sig. (bilateral) . ,003 




Coeficiente de correlación ,473** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario de habilidades sociales y registros de evaluación. 
Elaboración: La investigadora. 
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Gráfico N° 15: Correlación entre habilidades alternativas a la agresión y 
el rendimiento académico en persona, familia y relaciones humanas 
 
Fuente: Tabla N° 15. 
Elaboración: La investigadora. 
Paso 5: Toma de decisiones 
Valor de significancia α=0.05  
p-valor= 0.003 
α=0.05 > p-valor= 0.003  En consecuencia, rechazamos la hipótesis nula. 
Interpretación: Calculada la prueba de correlación Rho de Spearman a los 
datos obtenidos de la aplicación del cuestionario de habilidades alternativas a 
la agresión y el registro de notas de Persona Familia y Relaciones Humanas, 
se obtuvo el p-valor= 0.003 valor que es menor al valor de significancia=0.05; 
en consecuencia, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, en otras palabras “Existe una relación significativa entre habilidades 
sociales alternativas a la agresión y rendimiento académico en el área de 
persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 32127, Huánuco-2018”. 
El valor de correlación 0.473 nos permite afirmar que existe una correlación 
positiva considerable entre las dos variables investigadas. 






































































Paso 1: Formulación de la hipótesis 
Ho:  No existe una relación significativa entre habilidades de hacer frente al 
estrés y rendimiento académico en el área de persona, familia y 
relaciones humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 
32127, Huánuco-2018. 
Hi:  Existe una relación significativa entre habilidades de hacer frente al 
estrés y rendimiento académico en persona, familia y rendimiento 
académico en el área de persona, familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-2018. 
Paso 2: Establecer el nivel de significancia: 0.05 
Paso 3: Elección de la prueba de hipótesis 
Se siguió los siguientes criterios para la elección de la prueba de correlación: 
 Las variables son ordinales o categóricos. 
En consecuencia, se usa pruebas no paramétricas (Rho de Spearman). 
Paso 4: Estimación del p-valor 




frente al estrés 
Rendimiento 
académico en el 




hacer frente al 
estrés 
Coeficiente de correlación 1,000 ,448** 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 38 38 
Rendimiento 
académico en el 
área de P.F.R.H. 
Coeficiente de correlación ,448** 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario de habilidades sociales y registros de evaluación. 
Elaboración: La investigadora. 
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Gráfico N° 16: Correlación entre habilidades para hacer frente al estrés y 
el rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones 
humanas 
 
Fuente: Tabla N° 16. 
Elaboración: La investigadora. 
Paso 5: Toma de decisiones 
Valor de significancia α=0.05  
p-valor= 0.005 
α=0.05 > p-valor= 0.005  En consecuencia, rechazamos la hipótesis nula. 
Interpretación: Calculada la prueba de correlación Rho de Spearman a los 
datos obtenidos de la aplicación del cuestionario de habilidades para hacer 
frente al estrés y el registro de notas del área de Persona Familia y Relaciones 
Humanas, se obtuvo el p-valor= 0.005 valor que es menor al valor de 
significancia=0.05; en consecuencia, rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, en otras palabras “Existe una relación 
significativa entre habilidades de hacer frente al estrés y rendimiento 
académico en el área de persona, familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-2018”. 
El valor de correlación 0.448 nos permite afirmar que existe una correlación 
positiva considerable entre las habilidades para hacer frente al estrés y el 





































































Prueba de hipótesis específica 6 
Paso 1: Formulación de la hipótesis 
Ho:  No existe una relación significativa entre habilidades sociales de 
planificación y rendimiento académico en el área de persona, familia y 
relaciones humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 
32127, Llacón, Huánuco-2018. 
Hi:  Existe una relación significativa entre habilidades sociales de 
planificación y rendimiento académico en persona, familia y rendimiento 
académico en el área de persona, familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-2018. 
Paso 2: Establecer el nivel de significancia: 0.05 
Paso 3: Elección de la prueba de hipótesis 
Se siguió los siguientes criterios para la elección de la prueba de correlación: 
 Las variables son ordinales o categóricos. 
En consecuencia, se usa pruebas no paramétricas (Rho de Spearman). 
Paso 4: Estimación del p-valor 











hacer frente al 
estrés 
Coeficiente de correlación 1,000 ,448** 
Sig. (bilateral) . ,005 




Coeficiente de correlación ,448** 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario de habilidades sociales y registros de evaluación. 
Elaboración: La investigadora. 
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Gráfico N° 17: Correlación entre habilidades sociales de planificación y 
el rendimiento académico en Persona, Familia y Relaciones Humanas 
 
Fuente: Tabla N° 17. 
Elaboración: La investigadora. 
Paso 5: Toma de decisiones 
Valor de significancia α=0.05  
p-valor= 0.005 
α=0.05 > p-valor= 0.005  En consecuencia, rechazamos la hipótesis nula.  
Interpretación: Calculada la prueba de correlación Rho de Spearman a los 
datos obtenidos de la aplicación del cuestionario de habilidades sociales de 
planificación y el registro de notas de Persona Familia y Relaciones Humanas, 
se obtuvo el p-valor= 0.005 valor que es menor al valor de significancia=0.05; 
en consecuencia, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, en otras palabras “Existe una relación significativa entre habilidades 
sociales de planificación y rendimiento académico en el área de persona, 
familia y relaciones humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 
32127, Huánuco-2018”. 
El valor de correlación 0.473 nos permite afirmar que existe una correlación 





































































Cuando se inició el presente trabajo de investigación, se realizó una 
observación de la problemática reinante en la Institución Educativa N° 32127 
ubicada en el Centro Poblado de Llacón, perteneciente al distrito de Santa 
María del Valle, provincia y región Huánuco. Como resultado de ella se pudo 
afirmar que existe un elevado número de estudiantes que muestran cierto 
grado de timidez, falta de comunicación fluida, cierto grado de frustración ante 
algún tipo de fracaso ya sea en el juego, o en algún trabajo grupal, les es difícil 
ser empático, asertivo, etc. Todo ello termina por reflejar una aparente 
carencia de habilidades sociales, hecho que se verificó con la aplicación del 
cuestionario de habilidades sociales. 
La aplicación del cuestionario de habilidades sociales en los estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 32127 de 
Llacón provincia de Huánuco se encontró que el 3% de los encuestados 
expresa que las habilidades sociales tienen un nivel bajo, el 42% de los 
encuestados expresa que se alcanzó un nivel normal de habilidades sociales, 
un 55% de los encuestados manifiesta alcanzar un nivel bueno de habilidades 
sociales, y por último, ninguno de los encuestados manifiestan que las 
habilidades sociales en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 32127 
Llacón de la provincia de Huánuco durante el año 2018 tienen un nivel 
excelente. Se puede afirmar entonces que el nivel de habilidades sociales de 
los estudiantes es bueno, pues así lo confirman el 55% de los encuestados. 
Los resultados obtenidos lograron desechar nuestras sospechas iniciales, 
pero no del todo, pues también se puede evidenciar que el 42% de los niños 
se encuentra en un nivel normal, entendiéndose que aún no alcanza un nivel 
bueno y se encuentra en el camino de lograrlo, pero aún no lo hace. Lo que 
nos expresa que existe un arduo trabajo para realizar para los docentes y 
padres de familia de los estudiantes. 
Esta afirmación no tiene por qué permanecer en el tiempo pues tal cual lo 
afirmó Bueno, Duran y Garrido (2013) las habilidades sociales pueden ser 
desarrolladas positivamente a través del entrenamiento, entonces podemos 
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afirmar que hace falta de entrenamiento en las habilidades sociales de los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. Nº 32127 del centro 
poblado Llacón, del distrito de Santa María del Valle, de la provincia de 
Huánuco durante el año 2018. 
En cuanto al rendimiento académico en la institución educativa N° 32127, al 
inicio de la investigación se sospechó que no era del todo auspiciosa, pues se 
puede observar ciertas dificultades de aprendizaje en los estudiantes no solo 
en el área evaluada, sino también en las diferentes áreas de aprendizaje, al 
menos eso es lo que nos informaron los maestros de las diferentes áreas de 
aprendizaje de la I.E. 
Aplicada la lista de cotejo a los registros de competencias del área de 
Persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Nº 32127 del centro poblado 
de Llacón, distrito de Santa María del Valle, provincia y región de Huánuco, 
se encontró que el 3% de los estudiantes se encuentra en inicio, el 61% se 
encuentra en proceso, el 37% de los estudiantes alcanzó el logro previsto, y 
por último, ninguno de los estudiantes de la I. E. Nº 32127 Llacón alcanzó un 
logro destacado en el área curricular de Persona, familia y relaciones 
humanas. 
Estos resultados nos reflejan también que probablemente el maestro o 
maestros del área de aprendizaje estudiada no vengan realizando un trabajo 
adecuado pues más de la mitad de los estudiantes aún no han logrado 
alcanzar el logro esperado. 
Antes de la ejecución del presente trabajo se planteó como hipótesis de 
investigación que Existe una relación significativa entre habilidades sociales y 
rendimiento académico en persona, familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-2018. 
Calculada la prueba de correlación Rho de Spearman a los datos obtenidos 
de la aplicación del cuestionario de habilidades sociales y el registro de notas 
del área de Persona Familia y Relaciones Humanas, se obtuvo el p-valor= 
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0.000 valor que es menor al valor de significancia=0.05 por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis de 
investigación. 
Nuestros resultados son reforzados por los hallazgos de Villareal (2017) quien 
llegó a afirmar que, si el individuo tiene buenas relaciones sociales, tendrá un 
buen rendimiento y favorecerá positivamente los resultados del grupo en el 
que se encuentra. Lo que confirma que fortalecer las habilidades sociales de 
los niños es una decisión adecuada y pertinente, sobre todo cuando se trata 
de mejorar el rendimiento académico de los niños y niñas. 
Pese a la aparente relación entre las habilidades sociales y el rendimiento 
académico, existen investigadores que no se encuentran de acuerdo con esta 
afirmación, pues así lo demostraron en su investigación, como son Oyarzún, 
Estrada, Pino y Oyarzún (2012) quienes llegaron a concluir: No encuentra una 
relación directa entre las variables relacionales, habilidades sociales con el 
rendimiento académico en el ámbito escolar. 
Si bien es cierto que la conclusión de estos investigadores difiere de la 
presente investigación, también es cierto que se tratan de realidades distintas 
pues en el caso de la investigación de Oyarzún, Estrada, Pino y Oyarzún 
(2012) se realizó en Chile en instituciones educativas de zona urbana, con 
estudiantes que tienen una situación económica social distinta a los 
integrantes de la muestra de investigación del presente trabajo. En el caso 
particular del presente trabajo de investigación, nuestra muestra está 
integrada por estudiantes de zona rural, cuyo desarrollo económico social es 
muy pobre, debido a la pobreza del centro poblado en el que se encuentra, se 
trata además de niños con habilidades sociales limitadas debido a la 
idiosincrasia de los integrantes de la comunidad. 
Otros investigadores que refuerzan nuestros hallazgos son Guzmán (2017) la 
aplicación de las habilidades sociales influye significativamente en las 
dimensiones: cognitiva, afectiva y psicomotora del rendimiento académico. 
Mientras que Benavides (2017) demostró la existencia de una relación 
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significativa entre las habilidades sociales y el rendimiento académico en los 
estudiantes del 6° grado de primaria. 
Investigadores regionales que refuerzan nuestros hallazgos son Chuquin 
(2017) las habilidades sociales y el nivel de rendimiento académico se 
relacionan significativamente.  
La realización del presente trabajo de investigación termina por ratificar la 
importancia de las habilidades sociales con las variables relacionadas al factor 


















Primero:  Se determinó que existe una relación significativa entre habilidades 
sociales y rendimiento académico en persona, familia y rendimiento 
académico en el área de persona, familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-2018, 
afirmación fundamentada en el valor de la significatividad bilateral=0,00. 
Segundo: Se identificó que existe una relación significativa entre habilidades 
sociales básicas y rendimiento académico en el área de persona, familia 
y relaciones humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 
32127, Llacón, Huánuco-2018. 
Tercero: Se identificó que existe una relación significativa entre habilidades 
sociales Avanzadas y rendimiento académico en persona, familia y 
rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, 
Huánuco-2018. 
Cuarto: Se identificó que existe una relación significativa entre habilidades 
sociales afectivas y rendimiento académico en persona, familia y 
rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018. 
Quinto: Se identificó que existe una relación significativa entre habilidades 
sociales alternativas a la agresión y rendimiento académico en el área 
de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 32127, Llacón, Huánuco-2018. 
Sexto: Se identificó que existe una relación significativa entre habilidades de 
hacer frente al estrés y rendimiento académico en el área de persona, 
familia y relaciones humanas de los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 32127, Huánuco-2018. 
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Séptimo: Se identificó que existe una relación significativa entre habilidades 
sociales de planificación y rendimiento académico en el área de persona, 
familia y relaciones humanas de los estudiantes de la Institución 





















 Se recomienda a los padres de familia de la localidad de Llacón trabajar 
en el desarrollo de las habilidades sociales de los niños y niñas, pues de 
ello depende su capacidad de interrelacionarse con otras personas como 
también guarda relación con variables relacionadas al rendimiento 
académico. 
 Se recomienda a los directivos de la Institución Educativa de Llacón 
realizar actividades de aprendizaje dirigidas a mejorar las habilidades 
sociales de los estudiantes, pues de ello depende su desempeño en el 
aula, en la familia, en la sociedad y en la vida diaria. 
 Se recomienda a los docentes del área curricular de persona, familia y 
relaciones humanas poner especial énfasis en el desarrollo de 
competencias de los estudiantes, pues muchas de ellas están 
relacionadas con el adecuado desenvolvimiento de los estudiantes en la 
casa y en la sociedad. 
 Se recomienda a los directivos de la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Huánuco realizar actividades de fortalecimiento de capacidades de los 
docentes del área de Persona, familia y relaciones humanas, pues es un 
área curricular muy descuidada y en algunos casos menospreciada por 
los estudiantes, maestros y comunidad en general; pero su importancia 
radica en sus consecuencias que tiene para lograr una mejor interrelación 
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ANEXO N° 3 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Habilidades sociales y rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes 
del tercer grado de secundaria de la institución educativa Nº 33127, Llacón, Huánuco-2018. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 




ANALISIS DE DATOS 
Problema General: 
Problema general 
¿Qué relación existe entre 
habilidades sociales y rendimiento 
académico en el área de persona, 
familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N° 32127, Llacón, 
Huánuco-2018?  
Problemas específicos 
PE1.  ¿Qué relación existe entre 
habilidades sociales básicas y 
rendimiento académico en el área de 
persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018? 
PE2. ¿Qué relación existe entre 
habilidades sociales avanzadas y 
rendimiento académico en el área de 
persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018?  
PE3. ¿Qué relación existe entre 
habilidades sociales afectivas y 
rendimiento académico en el área de 
persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018? 
PE4 ¿Qué relación existe entre 
habilidades sociales alternativas a la 
agresión y rendimiento académico en 
persona, familia y rendimiento 
académico en el área de persona, 
familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución 
Objetivo General: 
Objetivo general 
Determinar la existencia de 
relación entre habilidades 
sociales y rendimiento 
académico en el área de 
persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018. 
Específicos 
OE1. Identificar la existencia 
de relación entre habilidades 
sociales básicas y rendimiento 
académico en el área de 
persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018. 
OE2. Identificar la existencia 
de relación entre habilidades 
sociales avanzadas y 
rendimiento académico en 
persona, familia y rendimiento 
académico en el área de 
persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018. 
OE3. Identificar la existencia 
de relación entre las habilidades 
sociales afectivas y rendimiento 
académico en persona, familia y 
rendimiento académico en el 
área de persona, familia y 
relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución 
Hipótesis General: 
HG. Existe una relación significativa 
entre habilidades sociales y 
rendimiento académico en el área de 
persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018.  
H0. No existe una relación 
significativa entre habilidades 
sociales y rendimiento académico en 
persona, familia y rendimiento 
académico en el área de persona, 
familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N° 32127, Llacón, 
Huánuco-2018. 
Hipótesis específica 
HE1. Existe una relación significativa 
entre habilidades sociales y 
rendimiento académico en el área de 
persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018. 
HE2. Existe una relación significativa 
entre habilidades sociales 
avanzadas y rendimiento académico 
en el área de persona, familia y 
relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N° 32127, Llacón, 
Huánuco-2018. 
HE3. Existe una relación 
significativa entre habilidades 
sociales afectivas y rendimiento 
académico en el área de persona, 









relacionadas con los 
sentimientos 
Habilidades 
alternativas a la 
agresión 
Habilidades para hacer 





académico en el área 
de persona, familia y 
relaciones humanas 
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Ox  Oy =Indican las n    
observaciones de 
cada variable, en el 
caso del estudio, 
habilidades sociales y 
rendimiento 
académico en el área 
de persona familia y 
relaciones humanas.  
r= la relación existente 
entre ambas variables. 
Población: 
 La población total de 
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Educativa N° 32127, Llacón, 
Huánuco-2018? 
PE5. ¿Qué relación existe entre 
habilidades para hacer frente al 
estrés y rendimiento académico en el 
área de persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018? 
PE6. ¿Qué relación existe entre 
habilidades sociales de planificación 
y rendimiento académico en 
persona, familia y rendimiento 
académico en el área de persona, 
familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N° 32127, Llacón, 
Huánuco-2018? 
Educativa N° 32127, Llacón, 
Huánuco-2018. 
OE4. Identificar la existencia 
de relación entre habilidades 
sociales alternativas a la 
agresión y rendimiento 
académico en el área de 
persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018. 
OE5. Identificar la existencia 
de relación entre habilidades 
para hacer frente al estrés y 
rendimiento académico en el 
área de persona, familia y 
relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N° 32127, Llacón, 
Huánuco-2018. 
OE6. Identificar la existencia 
de relación entre habilidades 
sociales de planificación y 
rendimiento académico en el 
área de persona, familia y 
relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N° 32127, Llacón, 
Huánuco-2018. 
estudiantes de la Institución 
Educativa N° 32127, Llacón, 
Huánuco-2018. 
HE4. Existe una relación significativa 
entre habilidades sociales 
alternativas a la agresión y 
rendimiento académico en el área de 
persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 32127, 
Llacón, Huánuco-2018. 
HE5. Existe una relación significativa 
entre habilidades de hacer frente al 
estrés y rendimiento académico en 
persona, familia y rendimiento 
académico en el área de persona, 
familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N° 32127, Llacón, 
Huánuco-2018. 
HE6. Existe una relación significativa 
entre habilidades sociales de 
planificación y rendimiento 
académico en el área de persona, 
familia y relaciones humanas de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N° 32127, Llacón, 
Huánuco-2018. 
N°32127 – Llacón- 
Huánuco- 2018. 
Total, de 188 
estudiantes. 
Muestra: 
 Muestra no 
probabilística 
constituida por los 38 
estudiantes del 3° 
grado “A” Y “B" de 
educación Secundaria 
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NÓMINA DE MATRÍCULA 
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Anexo N° 7 





















Anexo N° 8 















































1 10 2 10 2 9 2 10 2 8 2 10 2 57 2 
2 10 2 9 2 10 2 8 2 10 2 9 2 56 2 
3 10 2 9 2 7 1 9 2 10 2 8 2 53 2 
4 10 2 10 2 8 2 14 4 9 2 6 1 57 2 
5 9 2 9 2 10 2 8 2 10 2 11 3 57 2 
6 8 2 9 2 10 2 8 2 10 2 12 3 57 2 
7 9 2 9 2 9 2 8 2 11 3 12 3 58 2 
8 14 4 12 3 11 3 12 3 14 4 10 2 73 3 
9 12 3 10 2 9 2 9 2 10 2 10 2 60 2 
10 12 3 11 3 14 4 12 3 14 4 12 3 75 3 
11 11 3 12 3 12 3 14 4 12 3 10 2 71 3 
12 10 2 9 2 8 2 11 3 10 2 9 2 57 2 
13 10 2 9 2 11 3 12 3 10 2 14 4 66 3 
14 11 3 11 3 10 2 9 2 9 2 10 2 60 2 
15 11 3 13 3 12 3 10 2 12 3 12 3 70 3 
16 11 3 12 3 9 2 11 3 10 2 12 3 65 3 
17 8 2 6 1 7 1 9 2 8 2 7 1 45 2 
18 9 2 8 2 10 2 11 3 11 3 11 3 60 2 
19 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 6 1 53 2 
20 7 1 10 2 6 1 10 2 6 1 6 1 45 2 
21 14 4 10 2 13 3 11 3 12 3 13 3 73 3 
22 8 2 6 1 6 1 8 2 6 1 8 2 42 1 
23 14 4 12 3 10 2 13 3 13 3 13 3 75 3 
24 13 3 10 2 12 3 10 2 11 3 12 3 68 3 
25 12 3 12 3 13 3 8 2 10 2 10 2 65 3 
26 12 3 10 2 11 3 11 3 11 3 9 2 64 3 
27 10 2 9 2 8 2 8 2 9 2 8 2 52 2 
28 10 2 10 2 9 2 11 3 11 3 11 3 62 3 
29 11 3 10 2 9 2 11 3 12 3 9 2 62 3 
30 12 3 11 3 12 3 10 2 9 2 10 2 64 3 
31 13 3 12 3 10 2 11 3 10 2 11 3 67 3 
32 15 4 12 3 11 3 10 2 9 2 12 3 69 3 
33 14 4 11 3 10 2 11 3 9 2 9 2 64 3 
34 9 2 9 2 9 2 8 2 10 2 8 2 53 2 
35 14 4 13 3 13 3 13 3 12 3 13 3 78 3 
36 14 4 12 3 11 3 11 3 12 3 12 3 72 3 
37 11 3 11 3 12 3 10 2 10 2 10 2 64 3 

































 Bajo 1 [4-7] 2 [4-7] 4 [4-7] 0 [4-7] 2 [4-7] 4 [24-42] 1 
 Normal 16 [8-10] 20 [8-10] 19 [8-10] 20 [8-10] 22 [8-10] 18 [43-60] 16 
 
Bueno 14 [11-13] 16 
[11-
13] 
14 [11-13] 16 [11-13] 12 
[11-
13] 
15 [61-78] 21 
 
Excelente 7 [14-16] 0 
[14-
16] 
1 [14-16] 2 [14-16] 2 
[14-
16] 
1 [79-96] 0 
 TOTAL 38 















en Persona, familia y 
relaciones humanas 
Nivel 
13 2 13 2 13 2 
13 2 13 2 13 2 
11 2 12 2 12 2 
12 2 11 2 12 2 
13 2 13 2 13 2 
12 2 12 2 12 2 
11 2 12 2 12 2 
15 3 13 2 14 2 
13 2 13 2 13 2 
14 2 14 2 14 2 
14 2 13 2 14 2 
13 2 12 2 13 2 
15 3 13 2 14 2 
12 2 13 2 13 2 
15 3 13 2 14 2 
15 3 14 2 15 3 
11 2 11 2 11 2 
13 2 13 2 13 2 
10 1 14 2 12 2 
10 1 12 2 11 2 
15 3 14 2 15 3 
7 1 7 1 7 1 
17 3 14 2 16 3 
17 3 14 2 16 3 
17 3 14 2 16 3 
15 3 14 2 15 3 
10 1 14 2 12 2 
15 3 14 2 15 3 
12 2 14 2 13 2 
16 3 15 3 16 3 
16 3 15 3 16 3 
18 4 14 2 16 3 
16 3 14 2 15 3 
10 1 13 2 12 2 
19 4 15 3 17 3 
15 3 14 2 15 3 
16 3 14 2 15 3 
14 2 14 2 14 2 
Rango Fi Rango Fi Rango Fi 
[0-10] 5 [0-10] 1 [0-10] 1 
[11-14] 16 [11-14] 34 [11-14] 23 
[15-17] 15 [15-17] 3 [15-17] 14 
[18-20] 2 [18-20] 0 [18-20] 0 
 38  38  38 
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